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Conjunt d’estudis relacionats amb les Ordenances Militars, no 
solament de l’etapa dels Austries, sinó que conté dos treballs 
dedicats a l’etapa medieval, en les quals es comenten les 
ordenances de Castella, Corona d’Aragó, i Navarra. El volum està 
format per set treballs, el primer d’Ana ARRANZ GUZMÁN 
revisa el període medieval a la Corona de Castella i observa la necessitat de crear unes 
ordenances per causa de la invassió musulmana i la voluntat de reconquesta. Esmenta 
les fonts i com es van portar a terme aquestes des del punt de vista jurídic. Pablo 
MARTÍN PRIETO també tracta sobre les fonts i el tipus d’organització militar a la 
Corona d’Aragó i Navarra. Aprofundeix en els furs, diplomes i ordres de procedència 
reial; així com en les seves circumstàncies. Magdalena de Pazzis PI CORRALES, 
estudia les guardes de Castella el s. XVI i la preocupació del governant per dotar bé 
aquesta unitat. 
 Dins el període dels Austries trobem quatre articles, el primer redactat per 
Enrique MARTÍNEZ RUIZ consisteix en una aproximació al tema i fa un repàs als ss. 
XVI i XVII, començant amb la tasca portada a terme per Carles V. I observa la 
diferenciació entre l’exèrcit exterior i interior, consolidat pel monarca Felip II. Jesús 
MARTÍNEZ DE MERLO es refereix a les reorganitzacions successives que hi va haver 
des del s. XVI i a la manera d’operar l’exèrcit dels Austries fins al s. XVII. Francisco 
José CORPAS ROJO observa l’evolució econòmica i militar. Ens recorda com es va 
reorganitzar l’exèrcit espanyol a finals del s. XV; moment en que va augmentar el 
nombre de persones que composaven els exèrcits i es refereix a les campanyes 
desenvolupades, així com tracta sobre “Veedurias” per mitjà de les quals es controlava 
la gestió econòmica de l’exèrcit. Finalment, Mónica GUTIÉRREZ CARRETERO 
efectua una recopilació de les ordenances militars dels Austries i en transcriu vàries amb 
la finalitat que el lector pugui llegir el seu contingut. 
 Per tant, consisteix en un volum dedicat exclussivament a les ordenances i a la 
seva interpretació per part de l’exèrcit. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Conjunto de estudios relacionados con las Ordenanzas Militares, no solo de la etapa de 
los Austrias, sino que contiene dos trabajos dedicados a la etapa medieval, en los cuales 
se comentan las ordenanzas de Castilla, la Corona de Aragón y Navarra. El volumen 
está formado por siete trabajos, el primero de Ana ARRANZ  GUZMÁN revisa el 
periodo medieval en la Corona de Castilla y observa la necesidad de crear unas 
ordenanzas debido a la invasión musulmana y la voluntad de reconquista. Menciona las 
fuentes y como se llevaron a cabo éstas desde el punto de vista jurídico. Pablo 
MARTÍN PRIETO también trata sobre las fuentes y el tipo de organización militar en la 
Corona de Aragón y Navarra. Profundiza en los fueros, diplomas y órdenes de 
procedencia real; así como en sus circunstancias. Magdalena de Pazzis PI CORRALES, 
estudia las guardas de Castilla en el s. XVI y la preocupación del gobernante por dotar 
bien a esta unidad. 
 Dentro del período de los Austrias encontramos cuatro artículos, el primero 
redactado por Enrique MARTÍNEZ RUIZ consiste en una aproximación al tema y 
realiza un repaso a los ss. XVI y XVII, empezando con la tarea llevada a cabo por 
Carlos V. Observa la diferenciación entre el ejército exterior e interior, consolidado por 
el monarca Felipe II. Jesús MARTÍNEZ DE MERLO se refiere a las reorganizaciones 
sucesivas que hubo desde el s. XVI y a la manera de operar el ejército de los Austrias 
hasta el s. XVII. Francisco José CORPAS ROJO observa la evolución económica i 
militar. Nos recuerda cómo se reorganizó el ejército español a finales del s. XV; 
momento en el que aumentó el número de personas que componían los ejércitos y se 
refiere a las campañas desarrolladas, así como trata sobre las Veedurías por medio de 
las cuales se controlaba la gestión económica del ejército. Finalmente, Mónica 
GUTIÉRREZ CARRETERO efectúa una recopilación de las ordenanzas militares de 
los Austrias y transcribe varias con la finalidad de que el lector pueda leer su contenido. 
 Por lo tanto, consiste en un volumen dedicado exclusivamente a las ordenanzas y 
a su interpretación por parte del ejército. 
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